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the  frequency of parental offending was   positively  related  to  the  frequency 
of offending of  the  child. Concerning  seriousness of parental offending,  the 
more  serious  the  offending  of  the  father,  the more  serious  the  offending  of 
the child appeared to be. Surprisingly, the more serious the committed crimes 

















gebruik  en  lage  intelligentie  (Farrington, 2000; Loeber & Stouthamer-Loeber, 
1986). Voornamelijk persistente criminelen komen uit gezinnen waarin ouders 





Criminele ouders als risicofactor
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Crimineel gedrag van ouders en kinderen
Ten slotte blijkt uit eerder onderzoek dat crimineel gedrag van ouders van in-





Criminele ouders en opvoeding
De invloed van crimineel gedrag van ouders op hun kind kan worden verklaard 
vanuit een aantal mechanismen. Op de eerste plaats komen de meeste crimi-
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Huidige onderzoek
In Nederland  is  tot  nog  toe weinig  onderzoek  gedaan naar  de  relatie  tussen 




















De  data  gebruikt  in  de  huidige  studie  zijn  verzameld  als  onderdeel  van  een 
studie  naar  de  invloed  van  risicofactoren  voor  crimineel  gedrag  op  toekom-
stig delinquent gedrag onder een onderzoeksgroep van jeugdige criminelen. In 
de  periode  april  2003  tot  januari  2005  is  politieagenten  in  de  drie Gelderse 










tijd variëren van 8  tot 15  jaar, buiten de  regio delicten plegen zeer gering  is 
en jongeren in het Herkenningsdienstsysteem (HKS) pas vanaf 12 jaar worden 
geregistreerd,  is  besloten  om de  delicten  van  jongeren  in  BPS  op  te  zoeken. 
Naast eerdere politiecontacten werd vervolgens elke jeugdige verdachte voor 18 
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nen  achterhalen. Voor  577  kinderen  kon  informatie  over  de  ouders worden 
gevonden. Voor de overige 161 jeugdigen konden de ouders niet achterhaald 






















Tabel 1:  Descriptieve gegevens van jongeren en ouders (N = 577).
Percentages
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Ouders crimineel actief na geboorte Vader 56.5%
Moeder 64.2%  
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  De eerste twee modellen zijn gebaseerd op zowel vaders (n = 432) als moe-
ders (n = 549), crimineel en niet crimineel. Voor het derde en vierde model  is 

























De  criminele ouders  (n = 229) pleegden  in  totaal  1824 delicten met  een ge-
middelde ernstscore van 1.74 (SD = 0.50). De vaders met geregistreerde politie-
contacten  (n = 126) pleegden gemiddeld 9.07 delicten  (SD  = 15.70) met een 
range van 1 tot 83. De gemiddelde ernst van de door vaders gepleegde delicten 
was 1.68 (SD = 0.49). Criminele moeders (n = 103) lieten een gemiddelde van 






op  een  significante  relatie  tussen het  aantal delicten van  zowel de  criminele 
als niet criminele ouders en het aantal delicten van het kind (r = .37, p < .01). 
Hierbij zijn de delicten van kinderen waarvan zowel vader als moeder crimineel 
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Tabel 2: Correlaties tussen de onafhankelijke variabelen en tussen de errortermen van de afhankelijke 
variabelen.
         Model 1¹          Model 2¹
Vaders Moeders Vaders Moeders
Onafhankelijke variabelen
Ernst delicten ouders – aantal delicten ouders  .46***  .48***  .15  .12
Ernst delicten ouders – beginleeftijd kind -.27*** -.22*** -.12 -.15
Aantal delicten ouders – beginleeftijd kind -.34*** -.37*** -.39*** -.58***
Geslacht kind – beginleeftijd kind -.13** -.15***  .22** -.18*
Afhankelijke variabelen (errortermen)










Figuur 1. Structureel vergelijkingsmodel van alle kinderen met criminele/niet criminele vaders (n = 432) 
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Figuur 2. Structureel vergelijkingsmodel van alle kinderen met alleen criminele vaders (n = 126) en 













































  Onze  resultaten  bevestigen de hypothese  dat hoe meer  delicten het  kind 
heeft gepleegd, hoe meer delicten de ouders hadden gepleegd. Dit geldt voor 
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  Helaas  stellen  onze  data  ons  niet  in  staat  de  invloed  van  achtergrond-
variabelen,  zoals  duur  van  gevangenschap  of  veroordeling,  etniciteit,  buurt, 
sociaal  economische  status  en  inkomen,  te  onderzoeken.  Bepaalde  tekort-
komingen  van  de  huidige  studie  zullen  hier  worden  toegelicht.  Ten  eerste, 
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